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!2W !U 2fJJbp!qG-L!CP 2Gq!WGUf2' D
pG COU2!qGLGq 92 9 lfJlfpGL b022!PJG 20fJlCG 0l LGW9UGUf W9liUGf-
liLG!li!fG' 9Uq fPGLGlOLG bLObo2G fp9f p!oliGU!C W!UGL9J2 2POfJJq
0l2Gq!WGUf liLG!li!fG !2 2!W!J9L fO fp9f LGbolfGq pGLG lOL P9qGL!9J
w9liuGf!fG'3'SO' fIIG UOfG' pOMGAGL' fP9f fpG CLA2f9J 2!SG 9Uq 2p9bG
W!CLO-OLli9U!2W2 OL LG2fJH!uli lLOW fJlG q!9liGUG2!2 0l P9qGL!9J
0l !uOLli9U!C 0L!li!u' P!OJOli!C9JJA WGq!9fGq pA 2fJJbp9fG-LGqfJC!uli
0l LGW9UGUf w9liuGfl2W !U 2Gq!WGUf2,3' lJ1G2G qGb02!f2 W9A pG
HU911A' MG UOfG fp9f liLG!li!fG p92 pGGU !qGUfH!Gq 92 9 WfJlCG
0l fpG COU2f!fITGUf CGII2'
!Uf9Q OLli9U!2W MOfJJq fpGU pG fpG AGqOL 2fJW 0l fpG WOWGUf2
WOWGUf2 !U fpG CP9!U' lJ1G UGf W9liUGf!C q!boJG WOWGUf 0l fpG
q!boJG WOWGUf GdfJ9J fO fpG 2fJW 0l fpG !uq!A!qfJ9J b9lf!CJG
9Uq MOfJJq li!AG G9Cp COU2flfITGUf CGII 9 bGLW9UGUf W9liUGf!C
0l fpG !Uq!A!qfJ9J b9lf!CJG WOWGUf2 9Jouli fpG CP9!U q!LGq!OU'
fJlG2G b9lf!CJG2 !UfO CP9!U2 MOfJJq LG20Jf !U 9 b9L9JJGJ 9J!liUWGUf
W9liUGfOf9CflC LG2boU2G 0l fpG !Uf9Cf OLli9U!2W' OLli9U!S9f!OU 0l
bGLW9UGUf W9liUGf!C 2!uliJG qOW9!U2 9Uq LG2boU2!PJG lOL fpG
lJ1fJ2' fJlG .l~-UW p!oliGU!C liLG!li!fG b9lf!CJG2 9LG J!J<GJA fO pG
W9liUGf!C 9U!20fLObA COU2f9Uf2 0UpG fMO W!UGL9J2 9LG 2!W!J9L,8'
fO W9liUGflfG' pGC9fJ2G fJlG W9liUGf!C OLqGL!uli fGwbGL9ffJlG2 9Uq
L9uliG lOL liLG!li!fG p92 UOf pGGU qGfGLW!UGq PfJf!2 bLOP9PJA 2!W!J9L
fp9f 0l w9liuG!!fG'8' lJ1G bGLW9UGUf w9liuGflC 2!uliJG-qOW9!U 2!SG
flG2' fpG 29!fJl9flOU w9liuGf!S9!!OU 0lliLG!li!fG !2 9POfJ! OUG-fP!Lq
0l fpG!L 2AUfpG2!2 !2 fJUCJG9L' IU fGLW2 0l fpG!L w9liuGf!C bLObGL-
2fLfJCffJl9J 2!W!J9L!fA p92 LGJGA9UCG fO fpG CGJJfJJ9L WGCp9U!2W2
9qobfluli fpG 19CG-CGUfLGq CfJP!C 2b!uGJ 2fLfJqfJlG' JN1GfJlGL fP!2
2fLfJqm9J1A' bGJ2V 9Uq bGJO't 9LG !20WOLbpofJ2' POfP W9fGL!9J2
2fJJbp!qG COUCGUfL9f!OU' LGqfJc!uli bOfGUf!9J 9Uq bH'
W!UGL9J!SG liLG!li!fG 9Uq bAL!fG pA JOC9J coufLOJ 0l !LOU 9Uq
bLGCfJl20L !UfO bAL!fG' VJfGW9f!AGJA' fpG CGJl2 w!lipf 2Gb9L9fGJA
pG 9 WGf92f9PJG bp92G !U fpG fL9U2l0LW9f!OU 0l 9U fJuqGfGCfGq
MOfJJq 2JOMJA J02G !f2 w9liUGfOf9f!C LG2boU2G' lJ1fJ2 liLG!li!fG W9A
!2W COUf!UfJG2 fO W9!Uf9!U !f2 C9b9C!fA fO 2AUfPG2!SG liLG!li!fG' !f
2JOMJA fL9U2loLW fO bAL!fGI.l· lJ1!2 !WbJ!G2 fP9f fJUJG22 fpG oLli9U-
P!lipJA LcqfJc!uli GUA!LOUWGUf 9f UGfJfL9J bH' liLG!li!fG MOfJJq
W!UGL9J bp92G2' BfJf fJUqGL fPGLWOqAU9W!C couq!f!OU2' !U 9
fp9f fpGLG COfJJq pG 9 2!W!J9L LGJ9q0U2P!b pGfMGGU fpG fMO
liLG!li!fG 9Uq !LOU bAL!fG !U fpG OLli9U!2W MG qG2CL!pG !uq!C9fG2
2fJp2GdnGUflA fL9U2loLW2 fO W9liUGqfG,<.,~· lJ1G bLG2GUCG 0l POfP
lOLW9qOU 0l 9 fL9U2!GUf pAqLOfJ2 bG(III) OX!qG bLGCm2OL' MP!CP
lJ1G P!OW!UGL9J!S9f!OU 0l P9qGL!9J W9liUGqfG !UAOJAG2 fPG
COUfLOJ WGCp9U!2W2 p9AG WfJCP !U COWWOU·
pGfMGGU fPG fMO 2A2fGW2' pOMGAGL' 2fJliliG2f2 fP9f fpG P!OJOli!C9J
fP9f C9U pG fJu!dfJG 9uq 2bGClG2-2bGCH!C,v' lJ1G liGUGL9J 2!W!J9L!qG2
2p9bG2 !U 9UA OUG CP9!U' MpGLG92 fpG J9nGL 9qobf wOLbpoJoli!G2
